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Indeks artikel surat kabar yang dibahas ini mengambil subyek politik 
dengan judul atau topik Perkembangan Politik Indonesia Pasca Berakhirnya 
Pemerintahan Orde Barn : Kebijakan-kebijakan Pemerintahan Terbarn. Yang 
melatarbelakangi pengambilan subyek ini adalah agar kita dapat mengetahui 
sejauh mana perkembangan dunia perpolitikan Indonesia yang diukur lewat 
kebijakan - kebijakan pemerintah setelah berkahimya rezim orde barn yang 
mendominasi dan merancukan sistem perpolitikan di Indonesia selama 32 tahun, 
dan menuntut kita untuk mengikuti perkembangannya 
memperbarui / menetralisir sistem perpolitikan Indonesia 






Tujuan dibuatnya Indeks Artikel Surat Kabar ini adalah : 
1. Agar dapat membantu pengguna perpustakaan yang 
penelusuran informasi, khususnya bidang politik. 
ingin melakukan 
2. 	 Untuk menambah perbendaharaan alat bantu penelusuran informasi bagi 
perpustakaan, khususnya Indeks Artikel Surat Kabar degan subyek politik. 
3. 	 Untuk membantu pengguna perpustakaan, mahasiswa pada umumnya, 
masyarakat urnum, dan praktisi di bidang politik khususnya untuk dapat 
memperoleh informsi tentang artikel surat kabar di bidang politik dan bagi 
peneliti/pengamat politik yang terus meneliti dan menganalisa kebijakan ­
kebijakan perpolitikan pemerintahan negara Indonesia. 
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4. 	 Sebagai syarat, kelulusan penyelsesaian studi bagi penulis di Program Studi 
Teknisi Perpustakaan Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik di Universitas 
Airlangga. 
3. METODE PENGUMPULAN BAHAN 
Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan karya Indeks Artikel 
Surat Kabar ini adalah : 
1. 	 Penulis mencari artikel dari beberapa surat kabar terbitan dalam negeri yang 
berskala nasional yang ada dan berhubungan dengan masalah politik. 
2. 	 Penulis mengambil artikel di surat kabar yang bersangkutan dengan 
sebelumnya menulis nama surat kabar, tanggal terbit, letak haiaman, dan letak 
kolom dimana tempat artikel tersebut berada. 
3. 	 Penulis mulai menyusun artikel itu dalam bentuk yang te1ah ditentukan dan 
membuat ringkasan atau anotasi dari artikel tersebut. 
4. 	 Penulis membuat kliping dari artikel yang telah selesai dikeIjakan. 
4. SUMBER YANG DIGIJNAKAN 
Surat kabar yang dipergunakan oleh penulis untuk menyusun indeks 
artikel surat kabar ini berasal dari beberapa surat kabar yang terbit dari dua kota 
terbesar yang ada di Indonesia yaitu Jakarta dan Surabaya, dan berskala nasional, 
yaitu: Jawa Pos, Kompas, Media Indonesia dan Suara Pembaruan. 
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